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H akkı Tarık Us...
I ördes’H bir Türk... Hakkı Tarık Us.. Onu evvelki gün l
"  toprağa verdik; ilk atamız topraktan yaratılmış, her in- - 
l san toprağa dönüyor, biz de döneceğiz; yeryüzünde ebedi olan = 
\ yok, ebedî olan yalnız Allah.. -
Toprağa dönüş herkes için bir değil.. Bazıları saılece doğar- ş 
\ 1ar, yaşarlar ve ölürler; bazıları ise doğarlar, yaşarlar, yaşatır- | 
\ 1ar, eser bırakırlar, faydalı olurlar ve öteki dünyaya göçerler. Bu ş 
ı İkincilerin yalnız vücutları ölür, hizmetleri ve hâtıraları hazan e 
’ dünya durdukça yaşar, işte Hakkı Tarık Us bu gibilerden bi- Ş 
î ridir.. |
Pek uslu, pek yumuşak huylu, pek tecrübeli ve bilgili bir | 
I adamdı, çok çalışırdı, o kadar ki çalışmaktan çok zaman kendi | 
rahatını düşünmeğe vakit bulamazdı; kurduğu müessesede bile ■ 
■ gölge gibi dolaşırdı, fakat onun gölgesi de bir şahsiyetti, bilhassa ? 
nevi şahsına münhasır bir şahsiyetti.
Anadoluda İstiklâl savaşı yapılırken onun İstanbul’da bu | 
savaşa kalemiyle, gazetesiyle, istihbarat faaliyetiyle katıldığını ş 
biliyoruz; işgal idaresinin ağır baskısına, pek sıkı olan sansüre, = 
hainlerin amansız saldırışlarına rağmen celâdetini asla kaybet- | 
miyordu, Vakit gazetesinin sansür tarafından çıkarılmış olan | 
satırlarının boşluğunda bile istiklâl savaşımızın müdafaa cephe- î  
[ lerindcıı birini görmek mümkündü. i
i Hakkı Tarık pek çok yazmazdı, fakat yazdıklarında daima I
I kuvvetli bir mantık göze çarpardı, ele aldığı dâvalara ait en kii- | 
] ÇÜk teferruat üzerinde durur, mukadder itirafları, peşin cevap- § 
; landırmasını bilirdi. Onun nazarında konunun aslı ile tefcrrüatı 1 
aynı derecede mühimdi; gazetesinin idaresinde de böyle davranır- I 
dı, bir küçük defteri vardı ki gazetecilik tekniğine alt formüllerle = 
doluydu. j
Hakkı Tarık Us’un gazetesi yalnız bir gazete değildi, aynı s 
zamanda gazetecilik okulu gibiydi, bir okul ki orada yetişenler = 
nazariyelerle bunalmazlar, tatbikatla yoğundurlar, pişerlerdi. | 
Son otuz kırk senenin başlıca romancıları, hikayecileri, makale e 
muharrirleri, Yazı İşleri Müdürleri ve İstihbarat şefleri hemen | 
hemen Vakit gazetesinde kemale ermişler, başka gazetelere ora- i  
dan geçmişlerdir. ş
Hakkı Tarık Us mükemmel bir hukukçu, mükemmel bir ede- I 
blyat öğretmeniydi, hele «derleme» bahsinde eşi pek az bulunur; = 
Ahmet Mithat, Namık Kemal, Nabtzade Nazım gibi ediplerin fo- i  
sil haline gelmiş olan eserlerine o can verdi, bilhassa I8"B da 
kurulan ilk OsmanlI Mebusan Meclisinin pek değerli tutanakla­
rını iki büyük cildde toplamakla tarihimize ettiği hizmet asla 
unutul amaz.
Hakkı Tarık Us vatanseverdi, İyiliği de severdi, darda kalan­
lar ona sığınırlardı ve o hiç üşenmeden aracılık eder, hak ve 
adaletin tahakkukunu sağlardı. Onda bilhassa gururdan bser yok­
tu, bir hüyiik adamla nasıl konuşursa bir basit insanla da öyle 
konuşurdu.
Hakkı Tarık Us’uıı en değerli eseri pek zengin olan kitaplı­
ğıdır; temenni ederim ki kardeşleri muhterem Asım Us ve Ra­
sta Üs o kitaplardan herkesin faydalanması imkânını sağla­
yacak bir şekil bulurlar.
Ne mutlu o insanlara ki kendileri ölürler, fakat eserleri ya- I 
sar. «Baki kalan bu kubbede bir hoş şada idim!»
Allah rahmet eylesin. |
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